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Realisasi Tindak Tutur Direktif Meminta di Kalangan Anak Didik 
Dalam Pelaksanaan Belajar Mengajar di SDN 3 Wiroko 
Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri 
 
Arinda Feriani, A310080313, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra, 
Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 93 halaman. 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendiskripsikan bentuk tindak tutur 
direktif meminta di kalangan anak didik dalam kegiatan belajar-mengajar, (2) 
mendiskripsikan strategi tindak tutur direktif meminta di kalangan anak didik 
dalam kegiatan belajar mengajar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah anak didik kelas I 
dan kelas V SD di SDN 3 Wiroko Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik simak libat cakap, 
teknik rekam dan teknik catat. Teknik analisis data menggunakan teknik padan 
dan markah baca. Hasil penelitian ini adalah (1) bentuk tindak tutur direktif 
meminta di kalangan anak didik dalam kegiatan belajar mengajar ditemukan 
sebanyak 8 maksud yaitu: maksud mengingatkan ditemukan 7 tuturan, maksud 
menyindir ditemukan 3 tuturan, maksud merayu ditemukan 3 tuturan, maksud 
membujuk ditemukan 3 tuturan, maksud menyuruh ditemukan 1 tuturan, maksud 
mengharap ditemukan 5 tuturan, maksud meminta ditemukan 14 tuturan, dan 
maksud memohon ditemukan 3 tuturan. (2) strategi dari tindak tutur direktif 
meminta di kalangan anak didik dalam kegiatan belajar mengajar ditemukan dua 
strategi yaitu : (1) strategi bertutur langsung ditemukan sebanyak 13 tuturan dan 
(2) strategi bertutur tidak langsung ditemukan sebanyak 11 tuturan. 
 
Kata kunci: tindak tutur, bentuk-bentuk tindak tutur, dan strategi bertutur 
 
 
 
 
 
